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FORMES DE VIURE I MANERES D'HABITAR' 
Ea casa com a construcció, com a espai habitae, és el testirnoni 
$'un determinat tipus de formació social que condiciona Ba forma 
d9enñtendre i viure les relacions d~~aaestiques. E'estructura del 
grup domestic, la seva distaibuci6 de papers, Ia seva jerarquia 
interna, %a seva integració amb la resta de la comunñitat es 
reflecteix a la disposició de les habitacions i alls moviments i 
habituds deis actsrs que es distribueixen i es belluguen dins 
d9aquest espai. A B9espai constru'n'é dels habitaáges, la societat hi 
inseriu les seves prbpies esérucéures, les seves relackons de producció, 
les seves relacions sociaas i el seu simbollisme fonamental. Cona a 
rnicrocosrnos, la casa proporciona una imatge reduida de8 món 
exterior. Transforma i ordena en espai domestic %es forces socials i 
ideolbgiques que determinen el model de vida familiar.2 
1 .  Aquest treball forma part d'una anilisi de la continuitat i el canvi dins de les 
relacions de parentiu de l'illa de Formentera, la més meridional de les Balears. Té 
una superficie de 82,08 km2 i una població, el 1975, de 3.553 habitants. El tipus de 
pobllament és dispers, amb tres nuclis corresponents a les eres parrbquies de I'illa: 
Sant Francesc, Sant Ferran i El Pillar. Besprés de diversos períodes de poblameno i 
de despoblament, es repobla definitivament a finals del segle xvir des d'Eivissa. Des 
del segle XIX, els ho.mes de Formentera emigren eemporalment a America del Sud i 
les Antilles sense tallar Ilurs lligams amb l'illa natal. A partir del 1968, rep l'impacte 
del turisme que transformari les anoigues formes de vida (Cf. Vili Valentí, J. 1950). 
2. Sobre la casa com a microcosmos i com a imatge aeduida del món, cf. 
1'excel.lent anilisi de P. Bourdieu (1972) sobre la casa de Cabila. 
Els c;nnvis a l'estranctura interna del grug domQstic, aixi com 
els canviis a l a .  relaci6 que aquests grups mantenen amb la 
comunai~at i amb el món exterior, es faw cUarameno alesos a 
l'estructilira de les habiuacions i en l'ús aue en fan l l ~ r s  Eabitants. 
Les formnes de viure s'expressen en le; maneres d'habitar i els 
cawvis en e%s estils de vida suposen una serie de transformaciows 
als habit;atges de les unitats domestiques. 
Tant historiadon com etnblegs3 han assen alae ue el procis 
de privaitització de la familia occidental S' K a ref 7 ectit en les 
diverses formes de distribuir Il'es~ai domkstic, aue indicavena 
noves m,aneres de definir les froiteres entre í 9 i ~ b i t  públic ü 
B9imbit rivae, Ba vida intima i Ba vida de renació, 19espai mascdn' i 
l'espai ? emewi, aixi com l'es ai de cada generaci6. EBs nlocs on 
hom pot menjar, dormir, tre ! allar i relacionar-se soeialment s6n 
expressiotas de Ba dinimiea interna de la vida familiar, de la seva 
rbpia estructura jerlrquica, dels valors que definaeiwen Ila seva 
forma de vida i del mecanisrne familiar que s9imposa sobre el 
aoninwt social. Tane si ~ a r l e n  de les eseractanres habitaciowals de la 
vidi famiUiar aristocri~ca de l'antic r;gim, com si es refereüxen a 
les transformaeions ue han sofeñt les cases dels camperols o 
o$rers,.perdura Ia n el ea que les diferents estruetures espacials 
refiectenxen difenenas formes d'or anitzar la vida familiar, com si 
c d a  espai separat i cada nova tabitud en l'ús d'aquest espai 
signifiquds una transformaei6 de les frowteres interwes i externaes 
del grup domestic. Aquestes diferewts formes d'orgawització 
familiar no es diferencien pea: Ba dimeunsi6 i comgosiQ6 del grup 
domkstic, sin6 per la redistribució de les jerar unes internes i per 9 Ba forma d'ünscriure9s dins de% teixiu socia, hqueses canvis 
d90rganita:aci6 domestica no ens roporcionats per les llistes P del cens, sin6 pels diversos aostums amiliars i les modalitaes de 
3. Cf. I'anilisi de l'esaructura de les habitacions que h n  N. Elias (1982: 60-90) 
a la societat cortesano-aristocrienca diferenciada de la burgesa; A. Collornp (1998, 
1983: 53-80), les formes d'habitar i l'estruictura familiar de la dowaus proven~al  del 
segle xvm; F. Zonnabend (1988: 27-47), I'ewperi6ncia de l'espai dom6soic a Minot; 
M. du Boulay (1974: 85-48), l'estrucaura de la casa i les re%acions dom6stiques a un 
poble de rneintanya grec; M. Segalen (1980: 43-84), la relaeió entre familia, espai 
d o m ~ s t i s  i comunitaa; 0. LeP$sen (1982, B984), el procés de privatització i el canvi a 
B'estruceura de les habitacions de la classe rnitjana i obrera sueca. 
relació entre eBs seus rnembres. Una mateixa dirnensió i composi- 
ció pot emcobria formes mojé diferents de relació i diferents 
func;ons . de1 grup domEstic. 
L'espai domestic, amb les seves transformacions i ruptures a 
través del éemps, esdevé un elernewé rivilegiat ger a pre untar-se P t ! sobre els canvis de li9experi&ncia i uncions del rup omeistic. Dins de la problemAtica del canvi de Ba familia, so retot entre els 
historiadors, ha prevaligut el veal model sociolbgic de la progressi- 
va nucleariitzaeió de la vida familiar. A mesura que s'ha perdut Pa 
vida comunitiñia i a uesta va esdevenint una relació entre 9 subiecées abstraetes. Pa amiha es va tawcant en si maéeixa, a~areix - & 
el Amtiment familiar i, ahora, apañeixen noves divisions en les 
irees de la vida domestica. Les transformacions de la ffamília 
i~oden ésser ~Banteiades de forma simrilificada cona a un ~ r o c é s  
h9aillament que suposa una serie de divisions espacials, així corn 
I'aparició de nsves actituds i sewtiments entre els seus membres. 
Com a propis de $a familia moderna apareixeaan eBemenés com 
ara un nou senatirnent familiar envers els fiPBs, noves formes 
d'actuar a I'Ambit pñivat i una nova disciplina del cos familiar. De 
fet, el que N. Ehas (1978) amomeni ed procés de dvi~ització aas 
aosturns dom&stics su osa un passat en el quaP la densitat socia& 
no eleixa bloc Der a la ? arnília. eom diu Ph. Aries 61973: 460). i un ,, 
present en el  quaP 1; vida hivada esta c~ararañene separada de la 
vida pBjblPca, Ba familia es replega i necessita espais clarament 
diferenmciaés a B'interior d'una densa vida dom6stica. 
Aquest model de transfsrmaci6 familiar heretas de la sociolo- 
gia cIissica nao pot ésser Bantejat com un procis puramené lineal 
que condueix imdefecti k' lememt a Ba privacitat de Ba família 
moderna en un món cada vegada més eom~Bex. i deswrovkida " A - 
progressivamemt de faanció, fins arribar a un atIPament esiructural 
(Parsons. 1943) en les societats industrials. Es taacta. mis aviat. 
d'analitzar en una situació concreta i en un peñíode de éemps li- 
mitat els complexos processss cuPturaPs que eondueixen als canvis 
i adaptaciows de la vida familiar i de les seves funcisws dom6sti- 
ques, aixi corn els diversos BPocs que ocupa la familia dnws el teixnt ' 
social. No pretenem en abso8ut presentar un progaessiu procés de 
rnodernnització de Pa vida familiar des $'una siéuació suposada- 
mene tradicional. sin8 contextualitzar els diferents mocessos de 
canvi familiar en situacisns concretes. Des d9aqueséa perspectiva, 
la vida domkstica, amb e8s canvis i trawsformacions de iies seves 
fronteres internes, esdevé un feunomeun complex amb significats 
diversos segons cada situació. 
Analitzant els diversos tipus de casa de Formenuera, 6s 
possible pUantejar alguns dels pñocessos que condueiwen als canvis 
de Ba vida domestica i de la relacia que cada familia miné6 amb la 
resta de la comunitat. Es traaa de seguir, fonamentaBment, el 
discurs den$ informanes quan parlen dels diversos tipus de cases 
que han vase ii de les diverses formes domkstiques que han viscut; 
analitzar l'organització de l'espai dsmkstic i contrastar els canvis i 
transformaiciom dels diferents tipus de cases, aixi com el significat 
que assigwean a les diferents formes de áeBaQ6 familiar. 
Quan lnom pregunta sobre les cases, Res formes d'habieaa en el 
paswt, sobre les diferencies i continuitats en les maneres de viune 
les relacions domkstiques, a areix immediatament entre toas els 
informairnts un element que B elimita claramewt les formes d9habi- 
taci6 en el passat. L'emigraci6 a America aom a mariners de 
priuncipis de segBe 6s 19eBement que explica el canvi de la tipologia 
de les cases de Formenuera -«Abans hi havia poques cases, eren 
petites i pl;iines». L'emigració 6s un element que es fa sewir per a 
'marcar una discontinuitat amb el passat i que s9expressa clara- 
ment en els canvis de 19habitatge rural que imposaren els 
emigrants. Wi ha un tipus de casa que se& considerada com a mes 
antiga -§es cases we%%es-, pertanyene al passat mes remst, que 6s 
associada a uqa forma de vida ue va empknmyer els homes cap a 
l'emigració. Es una forma d' 1 abitar propia del passat, gens 
idealitzada, i que els informants associen a 19escasseeae de B9espai i 
a Ba densitie de les relacions domestiques. «Hi havia poques cases 
i érem moBits a cada casa.» A uesta casa és de planta receanguBar 
(fig. I), amb cobena plana, Jeta d9argii, carbó i sigues, sobre 
vigues de sabina, al damunnt de les qnnaPs es col~locaven petites 
planxes de la mateixa fusta (es te e%&). Wi ha una sola porta per on 
entra' la llum i 19aire durant e f dia. L'entrada de Ba casa esti 
resguardada per una branca de i sostinguda per dos pals. La P fasana d generalment un petit orat quadrat que sewia com a 
finestra, tancada per un portan6 de fusta. La canina estava a 
l'exterior i, si s'instal.lava dins de Ba casa, hom la sitanava en un 
costat de la planta rectangular principal. La forma de cowserancció 
d'aquestes cases era senzilla i adaptada al medi natural. No  eren 
Fig. 1. Ses caces vePles 
necessiries fortes inversiows ni la importacib de materials. Per a 
fer una casa «es reunia toa el veinat i feien una aredada. Tallaven 
eroncs de sabina er fer es texeP%. Posaven a gues i argeiila. Es B B trispol er;n de pe ra. Era important una bona canina per feu-hi 
Poc~ .  Moltes d'aquestes cases no tewien xemeneia i el foc es feia al 
terra. 
Aquesites cases de forma para1.8ePepipeda9 amb uns grans 
mnnrs, sostre pla i orientades generalment cap al sud, podaen 
créilaer al voltawt del rectangle rinciparl (es pomo), adossawt-hi 
nous aral4elepipeds a %a paré de darrera o bé afegint un alere pis. P P Eren es habitaeionms de dormir (ses cases de dormir), que servien 
aom a d ~ ~ m i t ~ r i  i, alhora, com a rebosu, graner i celler. N o  
conseituaera un espai elararnene diferenciat com a dorrnitori, uix 
que tenia altres usos i hom podia descansar en altres llocs k la 
casa. aom ara en el banc $'obra situat al Biiarg de la gParet interior 
del porxo o fora de Ba casa a les nits cai&oses he  l'esaiu. A 
Formeuneera, eren poques %es cases que tenien un pis -només les 
dels priunciipals propietaras- i predominaven les cases petates 
d9unai sola planta. W. Spelbriamk (1936: 204) assenyala I'ewisekncia 
de 14 cases amb planta baixa i un pis, i 572 cases amb una sola 
planta. Per alera banda, ePs viaegers de mitjan segle passat 
insfsaeixen en la peeitesa d'aquestes cases de Foarnentera. Aixi ho 
indiquen Gibert, J. M~ (1845: 16s): aIEBs habitanes viuen a rnasies 
cgn'llaus en c:ases summamenu redenides»; i B'Arxiduc Llaan's Sallvador 
(1869): ~S'assewablew a les d'1Eivissa encara que en general san 
més bailaes, oetites i miserables,,. 
A 
Aquesees cases petites sów, precisament, el tipus d'espai 
domkstic amb e% qual va trencar l'emigració. A partir d'aquese 
moment, hsm diria que, a% discurs dels informanes, s'han obert 
les finestres, s9ha diversificat I'espai i s9ha rnultipBicat en nombre 
de cases. Eaa aquesta epoca «se feren moltes cases noves*. @anvia 
la forma de conastrucci6, hom requereila nous materials que no es 
troben a I9illa i la intenencib d'obrers especialitaaes. (<Una casa la 
feia un mestre. S'home ajudava, pera es neeessitava un mestre, un 
especialista. Per Ber ses bigues i ses portes es necessitava un 
aarpiwter. $es bigues se feien de fusta de pi de Formentera. $es 
portes, de fusta que venia de Pora. Sa teujia venia d'lEivissa.» Quan 
parlen d'aqanestes cases concentren I'element diferenQador en Ba 
teenlada que havien de portar de %ora. Si abans les cases eren de 
coberta plana i fetes amb material de P9illia, i amb 1'ajuda dels 
veins, hom insisteix ara en la innovació de Ba tedada de dues 
vessants com a canvi mis impoñtane i com a signe de la 
taansformació respecte de! passat. Pea altra banda, les finestres 
seraw molt més gaans que a les cases antigues, on o bé no exlistien, 
o bé consistien tan sols en un petit quadrat obert a la facana. 
Aquestes moves cases tindran dues finestres situades una a cada 
banda de la pona d'enrrada, que ara es irotegeix amb una 
enramada que ja no té el caraicter provisional e les cases antigues. 
A m i  dreta, hi ha una habieació que serveix de rebosa o de 
dormiaori per dills. Darrera de8 orxo i e% rebose hi ha dues R habitacions que es fan servir com a ormitoris. Ja no s9anomenen 
cases de dorrnk'r, sin6 quartos, %a qua% cosa indica una major 
integaació d'aquestes habitacions en el cowjunt de la casa, aixi 
com una major diferewciacie de les funcions domestiques respecte 
de les cases antigues. Per bltim, a !a ba.mda esquema es troba Ba 
cuina, clañament separada del porxo (fig. 2). 
Aquest nsu tipus de cases construldes pelis emigranés awiri 
imposant-secorn a model homogeami d'hibitat dispers de Ii'iPla i 
marcarai un esti1 original clarament diferenciat de les cases rurals 
eivissewques. Aquestes cases d'emigrants esdevindran un ideal i, 
alhora, suposaran una critica del passat. Amb tot e% que represen- 
ten com a sfmbol d9una epoca i com afirmaci6 d'un grup social, 
aniran im osawt-se sobre Bmanéiga casa de planta rectangu%ar i 
coberta p f ana. Aquesta antiga construcció esdevindri un signe 
d'endarreriment o manca de recursos pea a transformar el mode 
de vida dom&stic. Aixi, les cases noves seran construides sovine al 
costat de les velles, les quals esdevindran constrnaccions auxiliars 
per a P o a d e s e i n e d e  treball del camp o bé es Bañan servir som a 
rebosts. h uells qui heretaven una casa velltc, Ia transformaven 
sonstruint- 4, i una nsva teaalada, ampliant les finestres, dividint ePs 
espais i construint una nova cnina. Només algunes cases velles 
seran consernades com a simbol d'un passat, que es representa 
moPt Ileinyai, i de les qnals sovine tan soBs en queden les ru'n'nes, 
p~ncipalwaent aquelles cases importanes amb un pis que aanarew 
venent pare de les terres. 
C s m  a fruié de%$ seus viatges, cada emigrant constñuiri una 
casa, expressió de la seva capacitat de disposar de recursos 




temporada o anaven a Cuba a tombar madera, i els hi donava per 
fer-se una caseta., Aquests mariners construien una casa en un 
tros de terra heretat o comprat. BES varen fer la meitat de ses 
cases des sous que guanyaven a Cuba i per aquells llocs que 
anaven els Romes. Se n9anaven alli, estaven dos, tres anys, Bo que 
fos, i venien aquí amb cinc-centes o mil pessetes i feien sa casa i 
es casaven. Aixi hi va haver, jo pensaria, una bona meitat de sa 
illa. Era sa base per casar-se., Aquesta proliferaci6 de cases 
noves, la impordncia que hom atoa a al fet que cada home casat i construis lla seva casa Cs um iwdex e %a progressiva impontincia 
que Rom d6na a Pa parella com a centre de Ba vida dorn2stica. 
Poden existir vincles de parentiu i ve'inatge mis  amplis que el 
nucli conjugal, perb la parella s9autonomitza i apareix un nou 
sentiment familiar al voltant de la construcci6 d'aquestes cases 
d9emigrants. Generalment, construien mitja casa amb teulada 
d'una sola vessant i desprCs d'nltres viat es ampliaven Ba part 
posierior, convertint-la en una casa de dob e vessant. Aquest nou /. f,.estil de consrrucci6 s'imposi com a expressi6 dels canvis que 
--' s'estaven registrant a B'estructura social i econbmica de Q9n la. 
Canvis que permetien arlar d9unm cert aire cosmopolita als .P viatgers i visitants de 1'1 la en aquesta 
Aquests canvis no  s6m percebuts, tanmateix, com una trans- 
formació brusca oposada als canvis sorgits en el present. Tot  el 
passat sembla situar-se en una mena de continuum ona ha existit 
un ritme d'adaptaci6 als canvis ecombmics. Al discurs dels 
informants, el present i s  el temps de Bes ruptures i dels canvis 
radicals. Amb el turisme i amb les transformacions econbmiques 
dels anys seixanta, els ritmes del canvi es precipitaren, s'introdui 
un altre ritme de vida percebut com a, mis  ripid, perque el temps 
\ i s  apreciat pel seu valor productiu. Es un temps trencat on han 
xdesaparegut els ritmes de vida familiar i social del passat i On 
predominem les relacions abstractes entre individus. Aquesta 
\ .  
4. " A ~ x i  s'expressa Chamberlin, F. (1929: 253), una mica sorpres per I'aspecte 
\ de la gent en com araci6 amb Eivissa: "No hi ha dubte que la gent en genera! té \ . a  millor aparensa n és mis  cosmopo1it;a. Havia pensat que trobaria tot e! contrari, 
\ perb no cal buscar la ra6 gaire lluny. Es la influkncia del viatge, car prlcticament tot '. home de Formentera ha estat, o esti, embarcat. To t  home és un mariner i e! mariner 
coneix el m6n.. \ 
I 
orieneació de la membria dels informants no significa pas que no 
1 hi hagenes i m g ~ r e a ~ ~ t s  aransformacions en el passat. &'emigracid, 
I dens mariniers canvii radicalmermé la discribuei6 de Ra propietat de 
Ba terra i ells antics parcers i jornaliers esdevinguerew I 
propietaris agricoles. .Les terres es compraven després 
aligun viaege a Am2rica. Quan tornaven compraven meeres de 
terra. Deslprés feien un aRtre viatge i com raven més &erra.» Les 
finques grans són dividides i la propietat B e la terra es diseribueix 
de tal manera que consisteix en peéiees propietats dom2stiques9 a 
les quclls la casa és %a unieat de residencia i de produccid, 
domestica, di$ erses per tota la superficie de i19ila. Si comparem 
els catastres 1879 i 1957, podem comprovar I3augment del 
nombre de petits propietaris (fiws a 20 ha., amb una cormcentraaió 
notable de propietats de menys de 5 ha), mentre que minva el 
nombre de propietaris de mes de 20 ha. Al 1879, %ni ha 288 
propietaris de eerrenys compresos entre O i. 20 ha, que ocupen una 
superficie e.ota8 de 1.332,66 ha, menaere que al 1957 hi ha 1.027 
propietaris de aerrenys compresos entre O i 20 ha, ocupaana una 
superficie ~otall de 3.828,14 ha (quadre 1). 
Aquestsi mena d'emigració temporal dells marinaers possibiliti 
Ba creació de petites exploeaaions familiaas i, alhora, fou Ba 
cowdiició per a Ia s ~ p e ~ i v e n c i a  d'una economia domesti~a 
cam eroila a~rieneada cap al consum PamiRiar, puix que illanr treball 
assa f ariaa cc~ntribui al maunteniment deis grups ~ O W ~ S U ~ C S  campe- 
ro%s a%s quals pertanyien. Aquests emigranes no preteunien adquirir 
una nova oa:napació a socieeaes diferents, sin6 millorar llur posici6 
a la propia societat. Sónn treballadors assaPariats durant part de Ba 
seva vida i tenen altres fonas de recursos gricies a les aetivieaes de 
S U ~ S ~ S ~ ~ P ; ~ C & & $  a les petites propieaaas  familiar^.^ Com indica ii'arxi- 
duc ILBuis Salvador Wabsburgo (1890, vol. 11: 482), 
/ 
5. Wallerseein, 1. et al. (1982: 438-39) indiquen que si considereun el grup 
domestic com a fons c o n &  d'ingressos creat per I'economia capitalista mundial, 
podem diseingir aquesees diverses caoegories d'ingressos: a )  salaras (en el nbstre cas, 
els guanyaes pels mariners o treballadors emigranes durant part de Ilur vida); b) 
béns de consum que resulten de les acoivints de subsistkncia (treball agrícola a la 
propietat familiar, caca, pesca); c)  ingressos perla venda a petita escala de productes 
al mercae (anim:als, ous, fruits o prodiacres de confecció: costura i'pnt); d) la renda 
per l'ús de la terra, animals, diners ... ; e) ingressos rebuts sens$intercanvi immediae 
«ordiniriament, busquen Ba majoraa d'ells, en Ba seva 
joventut, col.locaei6 als vaixells nacionals dedicats al 
comer$ amb B'Am2rica del Sud o Ia de8 Noñd o amb les 
Antiliies espanyoles, navegaven durant sás o deu o algunas 
fins a doeze anys amb interaupcions més o menys 
Ilargues i després de procurar-se així B9estaQvi d'al unas k centenar§ o milers de duros, es retiren al paás nata on 
passen Ia resta de B%ur vida com a camperols o pescadors 
o com ambdues coses alhora, si 6s que no paefereixen sea 
picapedñers o dedicar-se a la fabricaci6 del carbó o a la 
compra i venda de produnctes de ISillla.» 
-- _ _  
El anodel d'hibieat di+e~s-existewt a 19illa s9iaitensificai amb %es 
noves construccions de les cases d'aquesk's emigrants, ePs quals, 
sense grans cipitals, tornen a Pa seva terra d'origen i esdevenen 
petits paopietañis agrúcoles o manaenen les propieeaes fami8iars. 
Com indica J. Bisson (1977: 1151) en referir-se al eipkas de 
poblament de Formenteaa, l 
4 s  beneficis obtinguts com a mañiners han accelerat la 
tendencia a Ia dispersió, car cada tornada de la navegació 
fou acompanyada de Ba construcció $'una petita casa 
elemental, aillada en el centre de la miniáscula explotació, 
construida en una parce8.Ba de la propietat dels pares.» 
Ésser pages fou possible gricies als viauges dels mariners i, 
d'aquesta manera, hom pognné mantenir una economia d o ~ e s t i ~ a  
d'a~eos~bsist2ncia~ Taeballiar la terra i conreuar els pñoductes que 
ha de consumir la kanitat dom2seica esdevindri una possibi%iésat 
viable i, alhora, un ideal damiliar. La identitat dels grups 
dornkstics esdevé fonamentalment p a p a  i, en aqkaese seneié, les 
cases dels emigrants simbolitzen una continuitat respecte del 
de  treball o mercaderaes (regals, aludes). El prnmer factor (ireball assalariar) no ha 
d'ésser necessiriament la prnncnpal font d'nngressos durane tot el cacle dels grups 
domestncs sntuaes a la perafhrna del sistema capntalnsea. L'emngració temporal de 
marnneas fou la condncaó per a la cozinuirat d'una economia camperola familiar de 
substst6nna a Formentera així com la forma d'antegrac~ó d'aquests grups domhstics 
a la perlfhria del sistema capitalista mundial 
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passat. N o  marquen una ruptura radical amb les aneigues maneres 
de viinre i les formes $'habitar, sin6 Ba possibilitat de supeaviv2n- 
cia i perpetuacaó dels grups domkstics. Hom conserva la planta 
rectangular de la casa i el porxo segueix essent el centre de la vida 
familiar. Canvien sirnplement allguns elements exteans i es pro- 
dueix una diferenciaci6 més marcada de les feincions dells es ais 
domgtstics. La rnultiplicació d9aquest tipus de cases -4Més Be i? 
meitat de les cases de Formentera es fereni en aquesta epoca»- n 
les transformacions en Ba forma de construir critiquen l'estructenra 
jerirqnaica de les cases del passat i afirmen %a viabilitat $'una 
economia cam erola. 
Els tipus Be cases dels quals hem parlat tenen un element 
comí¡ que marca la continu'n'tat de ]la seva estructura: es POPSCQ, 
espai rnultifuncional on s'estableixen les principals relacioms de la 
vida domestica i on es ren conticte amb 13exéerior. Aqui 6s on es 
rebia els visitants, on e P s joves festejaven amb les nones de la casa, 
on es celebraven les vetllades noctnnrwes amb els veinis i on !a dona 
passava la major paat del temps teixine, cosint o preparant el 
rnenjrara6 
N o  hi havia elements decoratius, era un espai auster on cada 
cosa podia crear diversos significats, puix que les funcions de% 
porxo no venien determinades pea les divisnons de 19espai, sin6 
per les activitaés que Bmi tenien 1loc. Espai femeni de dia, esdevenia 
espai dominat per B'home durant les vet~lades noctuñmes. Un espai 
on es realitzaveaa Bes tasques domestiques quotidianes, esdevenia 
escenari oaa les f i h  eren presentades quan arribaven els joves a 
B'gtpoca del festetg. Espai domgtstic pea excel.lgtncia, el porxo 6s el 
símbol de la vida darniliar, tant pel que significa de replegament 
sobre ella mateixa, com per a116 que deixa veme als visitanmts. N o  
6.  es descripcions del porxo insisteixen en el seu caricter multifuncional. Cf. 
arxiduc Lluís Salvador Habsburg (1886-1890, vol. 1: 40): <El centre de la vida 
d'omksticá de l'eivissenc i el seu element més caracterástic és sens dubee la polivalenc 
estanca principal del seu habitatge,,. W. Spelbrink (1936: 247): .Es I'habktacióper a 
tot i serveix per tots els usos domestics. Serveix tant com a habitació de treball, 
d'estar, per a cuinar i per a menjar*. Vili Valentí, J. (1950: 436): «La peca i 
fonamental de la casa és el pomo (...) Al pomo transcorre la vida casolana, diürna, 
del formeneerenc. Alli menja, xerra amb els familiars, prepara i arregla els seus 
treballs i assumptes,,. 
Qs tan sols un espai ow es desewvo%upen les aceivitats quotidianes, 
sin6 que t,nmbt! esdevi un espai de representaci6 del valor de la 
familia. A1B2. Bni erobem els principalls esdeveniments de8 cacle fa- 
miliar. Es mosura el nen batejat i s'hi col.loca el familiar didunt 
per a ue sigui contemplat per darrera vegada pells seus coneguts. 
$ S'hi re alir2 mateix els parents i amics, i es refor~a el sentit de 
comunitat entre les diverses cases vkines. 
N o  hi ha diferewciaci6 d'espais, pea6 existeixen normes 
esericees d'ineeracció entre les persones que componen la uwitat 
dom&stica. La diferencia de generaaions i de sexes és l'eix al 
voltant del quail s90rganitzen les normes de conducta. Cada acee 
esti jerarqnaitzau i s9insuauren normes ensictes de comportarnene 
entre sexes i entre generacions. Els informants donen Ba imatge 
d'un passat en el qual regia l'estricta observancia de determinades 
regles: respecte dels joves envers la gent gran i una forta divisi6 
dels papers sexuals. Pares autoriearis i dones separades delis homes 
s6n dues ianatges que sorgeixen de Ba mem6ria del passae. 
El respecte entre generacions Qs un dens eixos normatius que 
organiuzen la aonducta dom&stiea -«Els fills traauaven de vas als 
pares», «EIs dills entregaven el jornal als \pares»- i és també un 
delis eixos maitjsnn~ant els qmnals es penmsa e8 canvi brusc del present: 
-«Ara ja no 6s a&, aot s'ha reegirat»-. Aquesta diistaneiiaa entre 
generacions que introdueix unes konteres gerirqunques serveix 
per a organitzar la vida del passat en aquest espai obert del pomo 
on no hi RGQ divisions fisiqnes. Wom recupera, així, en el temps 
-wnftjan~ant Ba jerarquia de generacfows i les actituds de respecte 
envers els amembres de la familia- allib que no es dfsposa a 
B'espai. Les reiiaeions familiaas d'abans s'iaiscriuen en en context 
eséreu de8 porxo, sense que es doni en aquesea habitasi6 comná 
aquella mena de promiscunitat que tant semblava escandaliiezar eiis 
observadors de Pa vida rural de aomen~aments de segle.' Les 
7. Cf. M. Segalen (1980: 54) sobre la diferent actitud envers la vida conjuga1 
dels camperols i dels obser\ladors burgesos. A Ilurs descripcions no es poden deixar 
d'emeere jiidici!, negatius sobre I'organització interior de la casa, tan diferent de 
I'ideal de la casa burgesa. Cf. Navarro, V. (1901: 102) com contrasta la bellesa 
exterior de les cases pageses amb Ilur sordidesa interior: d e s  cases dels pagesos 
valen molt mis per fora que per dins (...), tenen una blancor tan nítida que fa goig i 
fa concebre idees de benesear, de pau i felicitae; mes quan hom s'hi apropa i, 
relacions jerairquiques ordenaven les actituds i decisions del, 
membres de la casa. «Quan un home es casava i portava a viure la 
dona a casa dels seus pares, e8s quni regentaven Ba finca eren els 
pares. Mentre ells podien valdre9s per si mateixos, mewtre ells 
podien sortir de sa casa, mentae podiew anar, eren ellis qui 
decidien. Per coséum, peque  els hornes pen edat i per experiincia 
es creien que anaven milloa.» 
La divisa6 entre sexes apareix tarnbé mes marcada en eB passat 
que en el presewt i 6s una alere dels eixos pea a exgliicar e8s canvis. 
«De sa casa se'n cuida sa dona. En casos excepcionals s'homo poe 
ajudar. Ara va cawviant i es reparteix mis, pera toea sa vida aixa 
ha estat feina de ses dones», deia un home de quaranta angs, 
mentre que Ba seva mare insiséia en ]la separació que hi havia entre 
marit i mullea durant %a seva joventut, com si %'idea% de vida 
intima compartida de la familia conjugal moderna no exisds en el 
assat i s'organitzés un alere tipus de paivacitat familiar en la qual & separació dels sexes rindria un paper important. 
L9enrnivers de la dona 6s Ia casa, la seva presencia és necessiria 
per a la su eavivincia de% grup domestic. Té cura de%§ animals 
domestics ( P es gdlines, el porc i les cabres), fa el pa, va a buscar 
aigua, renta la roba, fa e1 menjar, teixeix la llana i pren cura de8s 
mems. L'espai propi de l'home, per contra, és f o ~ a  de Ba casa. 
L'home ha de sortnr, no hi ps t  romandre sempre. 1Es excl6s de Ua 
casa de la maeeixa manera que la dona hi és tancada. Quan han de 
ssntir tots dos, van sempre se arats pels camins, una darrera 
I'altre, com si nomts poguessin ieixar-se veure junts a la casa. Hi 
ha un món exterior gropi dels Rowes, eP m6w del arebiPB agricola, 
de la vida pública o de B'emigraaió, que hom oposa al móna 
interior i tawcat de les dones que és simbolitzat per Ba casa. 
Aquesta oposició entre el defsra i el dedins sernbla implicar que 
ePs homes hageaessin d'ésser vistos, mentre que les dones erena 
amagades. Fans i tot de nit, a l'eseiu, e8s homes podien dormir 
foaa, mentre que Ues dones i els fills es quedaven sempre a dins. 
EBs joves erew els qui sortien 9 anaven organitzant els grups pels 
camins. «Un sortia de casa seva, feia un MC, un altre el responia, 
-
sobreroe, quan hom les veu per dins, la. il.liasió minva, no tan sols fins a desapareixer 
totalrnent, sin6 fins a convertir-se en desgrat. L'interior d'aquestes cases no pot 
ésser, en general, nn mis desgwellat, ni més sbrdid, ni menys confortablen. 
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d9aquesta ,manera s9anaven entenent els uns amb els altres i es 
trobaven a un %loc junts, se n'awaven al poble o a qualque banda.» 
Aquests gaups de joves anaven al vespre per les cases on hi havia 
alguna dona soltera i establiew una relació burlesca amb Ba casa 
com si miojancawt la soliidaritat del grup d'edat masculi intentessin 
erensar la proeecaió que sugosa per a la dona jove B'imbit 
domestic. 
La prekncia $'un home fora de casa seva sempre indica una 
relació i UIW ~ g r ~ p b ~ i t  clars, meantre que %a de %es dones apareix 
obscura, com si no es veiés o com si estigués carre ada de 
diversos sigwificats. En a uest sentit, l'imbit masculii i e femeni 1 f s ' o p o ~ n  com el visible i 'invisible, e% alar i B'obscur, I'interior i 
n9exterior. El treball de l'home és pGblic, mentre que el de la dona 
és amagat a la casa. lLes relacions entre homes sempre es veuew, 
mentre que les relacionas entre dones són protegides per l'imbit 
domestic. 
En una comunitat on tots es coneixen, les dones, per %%ur 
opacitat a les mirades estranyes, san les que fan possible 
l'exisekncia d'un móan familliar, tancae en si mateix, ineim i obscur 
er als de fora. Les dones, alhora que no deixen veure I'interior 
Lmilia, produeixen intirnitat. Són la condició per a L9exist&ncia 
d3un espai Bamilia~ protegia de les infllukncies externes o tancat 
sobre si nnateix. Aquestes fronteres entre els imbia intern i 
extern, B'eslpai tancat de Ba vida domkstica i 19espai obert de Pa vida 
aáblica que caraeteritza B'oposició entre B'imbit masauli i el 
femeni, proporciona un espai domestic que possibilira simultinia- 
mewt la grotecció i la representació de la vida familiar. 
Quan l'home entra a casa, aqbesta esdevé un espan dedicat a 
una sociabilitat diferent de les contínues rei(acions que mantenen 
Bes dones durawt el dia amb Bes veines. Són dos tipus de relació 
d90rdre diferent. E2home éroba 13esfera domkstica com un lloc 
estranctanrae de forma comp%exa i esti limitae per %a necessitae de 
representar la casa. Les seves relaeions són visibles i estan 
controlades, mentre que les re%acionms de les dones es donen diws 
del context de %es activitats domkstiqnes qenotidianes, com si no 
~ ~ i s t i s s i n   sense que es vegin c%arament. En aquest sentit, són 
més lllianres i possibi%itew una detallada informació de eot allb que 
pmsa Wi ha un comentari constant entre les dones, i un joa 
continu entre el searet i la curiositat. Com deia una informant 
que havia viscut la seva joventut fora de 19ilBa, amo es poden tenir 
amigues~, i definia li'amistat com Ba possibilitat de fea cowdid2ncies 
sense que s'expamdeixin páiblicament. Hi ha un flux continu 
d'informació entre veimes que penetra els secrets de les cases. 
Hom comenta i valora els esdeveniments domestics. Hom 
xadardeja i conversa amb simpatia, hostilitat i ironia del que fan 
e%s altres. D'a uesta manera, disseminen i controlen un determi- 
nat tipus d'in 2 orrnació sobre la vida familiar dels altres, que els 
homes s6n incapa~os d90btenir. ~ q u e s t a  situació apareix clara- 
ment a P9iñmici del festeig de les filles. Mom diu que les dones eren 
les que casaven Bes seves filles, les que posseien la informació i 
valoraven les diverses cases on hi havia marits i disposavem una 
xarxa subtil d3estrat2gies per a casar les falles. Per contra, els 
homes es situaven a un altñe nivell. Simplement eñen presents i 
agrovaven els resultats d9aquest complex comjumt de decisions 
femenines. 
Les dones, pea PBur invisibilitat, per BBur móna secret i per Blua 
f%uidesa comunicativa, possibilitaiven el joc entre Ba intimitat i la 
representació En aquest senéia, el porxo, amb les seves 
parts c1añes i obscures, el coséat del sol i el de l'ombña, la paré 
exterior i Ba interior, la pres+ncia masculina i femenina, és B'espai 
familiar per excel.lewcia. Es el 8loc pea a la vida dom2stica 
uotidiana, per a Iba vida intima i B'espai per a la representasi6 
Familiar. Hom no habita en el1 tan sols, sin6 que també hom hi 
deixa veure e% valor de8 grup dom&stic. 
La divisió entre sexes i els significats associats a cada un d'els 
configura aquest doble joc entre Ba intimitat i la aepresentaci6 que 
té Bloc al porxo. Ea marcada se aració entre el sexe masculí i el 
femeni organitza alhora Ba vida F amiliar tawcada en si mateixa i la 
seva forma de presentar-se a B9exteaior. Nomis la formació d'nina 
mova grivaciéat familiar en el present trencara aquesta divisi6 
8. Quant aquest aspecte, considero peroinent l'observació que va fea Simmel 
sobre el secñet (1977: Vol. 1: 378): *El secree ofereix, per $ir-ho dJalguna manera, la 
possibilitat que aparegui un segon món, junt amb el món patent, i aquese darrer 
pateix amb forga la influencia d'aquell.. En aquest sentit, les dones ofereixen a la 
vida domestica, com a condició del secree, aquest segon món de la intimirat i 
l'ináerior familiar que resta al darrera, pero mai no s'expressa compleoamene en el 
món patent a l'exterior de la representació familiar. 
entre sexes. L'espai domkstic és reorganitzaé, hom creara noves 
divisions ii en porxo perdra aquest carieter multifuncional d'espai 
quotidii i espai de representació que tenia a les cases de8 passat. 
Awiri bnnidana-se de sewtit a mesura que s90mp8i d'objectes. Per 
ajara banda, les faminies hauran d'organitzar una wova relació amb 
I'exterioñ i e% eemps familiar trencara els seus Bligams amb el 
temps S O C ~ ~ ~ .  
Ja Rema Bet esment de les eransformaciows sofertes per la vida 
familiar c8urane el present segle, refleceides ew les maneres 
d'habitar l i  en %'estructura de les habitacions. Hem assenyalat els 
canvis en la diseribuci6 de %'espan domkstic, aixú com la continaai- 
tae de %a vida familiar simbolitzada pel porxo. Si hem iwsistit en 
aquest ajiltim aspecte, només ho hem fet seguiwe el discurs dels 
iwformants, els quals semblew situar Ilur memoria familiar en una 
mena de continwam regia gen un r ime  d'adaptaeions ordenades 
fins aBs anys seixawua, moment en el qual es precipita el canvi i es 
trencarena e%§ paocessos d'adaptació. El presenr familiar esdevé 
BBavors un temps trencae 9 sense cap mena d'arreliameant a la vida 
social de la eomaswitat. Pea contra, la manera d'habitar i %a forma 
de vida familiar del passat conjugaven el tancament de% gru 
domkseic sobre si mateix amb B'obertura envers les altres cases, f a 
intensitat de %es relaeions Bamiliars amb la vivacitat dels B%i ams 
entre grups dornkstics, I'espai inrim i separar de la casa ami  els 
espais de renació co8.lectius. En resum, el teuungs familiar es 
conjugava amb el temps social, mentre que en el preseaar, les 
famillies sembllen aüllades i han perdut l'homogeneitat que Peia 
ossible Ba comunicaci6 entre elles. En aquesta escissió entre vida 
familiar i vida social, les relacioni col.lecrives han deraparegur i la 
majoria de festes comunnals, de ballls i reunions feseives no són 
altra cosa que records dels vells, que els barregen amb Blurs 
records d9a:migrants. IL'espai social ha quedat neutralitzat i envait 
ger elements estñanys on els grnps familiars, peñduda tosa 
possibilitan d3expansió i relaci6 waitjancanu 19idioma de la tradició, 
sahan taneat en si mateixos. 
~ q u e s t a  dualitat a areix clarament al discurs dels infoamanrs 
sobre l'illal. Per una 1 anda, donen una imatge de solidaritae i 
cohesió dii~s de nPilla -aTots som igualsn, atots nos eoneixem~, 
<<tots om pagesos»- i, per una alera, una imatge de dispersi6 i 
individualisme. Des d9aquest temps enrera hom juujari el present 
com a aegoisme individualista» i ~aqueséa especie d'ambici6 que 
ens ha agafat a tots». Ea vida de relacia s9ha deteriorat. H i  havia l 
espais de cornunicació, hi havia vida al poble, hi Ravia fesees, la 
gent es reunia, era fasil establir contacte amb els altres, elis veins 
compartiew eines de treball comunes i s'ajudaven en les feines del 
camp. Tanmateix, en el. present sorgeix Pa dispersi6 i Ba ruptura 
amb les habituds del costum. Ara Ia gene romana a casa, mira e1 
ée8evisor9 surt amb cotxe i s'avorreix tot sol. 
Sews denbee, aquest contrast entre el passat i e! present té 
queleom a veure amb la nostilgia del passat i amb la creació d3un 
món de la eradició, e8s eosturns i les normes més enalBai del temps. 
« H e  viscut dos rnóns» és una frase continaaament repetida pels 
vellis ñeferint-se a aquesta ruptura amb el passat. N o  obstawt aix6, 
aquesta divisa6 entre dos sistemes de valor§ antitetics no pot ésser 
explicada tan sols per la nostiligia del passat, ni es tracta d'inwa 
simple tramsformaai6 lineal $'un sistema de vida tradicional en un 
sistema de vida moderna. Ja hem vist e8s canvis importants 
esdevinguts al UBarg d'aquest segle, refleceits en diverses formes 
d'habitar i en diverses formes de definir Il'espai domestic. 
Tanmateix, aquesta historia no apareix a la memoria familiar com 
a ruptura radical, sin6 que mes aviae els esdevenirnenes són 
percebnaés com a transformacions i adaptacions $'una forma de 
vida que segueix essewt pagesa. 
k9emigraci6 cap a Amkrica de comencaments de seglie no ha 
de plantejar-se forcosament com a ruptura amb %es formes de vida 
de% passat, sin6 més aviat com a suport de la vida tradicional. IEP 
retorn d'emigñats confirma aquesta cultura i fa possable Ba seva 
continuitat. Els converteix en petits propietaris agrácoles amb una 
economia dom2stica de subsiste~acia que apaaeixeri inviable en el 
resent, on predomina una situaci6 radicalment invertida. «Abans 
Laviem d'anar a 19Havana, ara tenim I'Havana aquiw, deia una 
doma referint-se al canvi. §'obren noves comunitats econbmiques 
a 19illa que érenqnen amb el model de %'econornia camperola 
orientada cap al consum familiar que simbolitza la casa d'emi- 
grants. 
Si el trebal dels emigrants havia creat les condicions per a 
U'accés a Ba propietat de Ba terra i la possibilitat de mantenir una 
economira dom2stica de subsaten~ia  que produia la major pant 
dels productes cowsumits a la casa, el tunrisme ha trencat 
radica8mc:nt aanb aquesta situaci6. Wi ha hagut una obertura 
envers en man exterior i, alhora, una dependencia mis gran 
respecte deBs centres de decisió ecowbmica. L'homogeneitae de 
B'estructeiira social, aixi com les formes co8.lectives de comunicació 
social han desaparegut. Han augmentat les diferencies economi- 
aues i %a inso%idaritat de les families ntncliears s'ha intensificat. La 
~uptura  de la sociabilieaa tradicional ha calesae un re legarnene de P la ífamili;n nuclear en si mateixa, de Ba maeeixa orma que Ba 
densitat socia8 ha anat desapareixene davant lia familia. Un nou 
familisme individualista subseitueix les formes de soeiabi%itat de% 
~assa t .  Els iwtercaaavis afectius i Ba comunicació social s'haw 
;eplegat a I'imbit dels propis parenñts, paix que no poden 
assegurair-se Iora de la gropia familia. A mesura que van 
desapareixent les festes tra ncionals que aplegaven la gent de B'illa, 
adquireixc~n importhncia determinades cerimbnies espeeific.imenie 
familiars. Les destes més im ortants san aquelles que marquen el P eicle $'un indiviidu dins de a familia. IEls baeeios, la comuni6 i la , 
boda restringeixen l8ur celebraeió fonamentalment als parents i als 
graps d'edat i adquireixen un earicaea oseeneaeo~i davant tots eUs 
conavidats i Ia resta de la aomunitat, mentre aue hom celebra la 
mort amb més discreció entre els veins i el Lerele de parentela. 
Un nc9u tipus de cohesi6 social en el quaB predominen les 
relacions Cormals ( rups rofessionals, parties poBútics, soaietats 
esportives) sobre H es re f acions informals (parentiiu, veinatge, 
clientelismie) provoca que els eanals tradicionals de comunicaci6 
es trenquinn i aparegui la imatge de families incomunicades i aillades 
socialmenit. Quane mes articipen els grups dom2stics dels canavis 
socials i més s'iantegren ir nns de les noves formes econbmiques, més 
s9Glanylen, pm&n llur homogenñeitat i s'individualitzenñ. 
Amb aquests canvis en la vida familiar apareix un nou ti MS de 
casa, aixi com una progressiva cowcentraci6 de %a po E lació. 
A uesees cases noves, situades als aífores dels dos centres de 1 po Bació iinportants de Formenuera, exempliífiquen alarament la 
diversificackí dels espais. La canina adquireix una autonomia 
propia i esidevé el centre de la vida domestica: 6s el Bloc de reunió 
per a menj,mr, el Bloc per a les activitats domestiqaes quotidianes i, 
alhora, el Bloc per a rebre els veins, amies i parents. Té una porta 
d'entrada independent a Ba para oposada a Ba facana principal i 
serveix eonn a accés indirecte a Pa casa. 
La sala (ja n o  és el porxo) perd el papea d'espai multiduncional 
d e  la casa i esdevé u n  espai buit de  persones, espai de  pura 
recepci6 potencial sense cap funció especifica i sewse el ric joc de 
funcions que  tenia el pomo.9 Ea sala és tan sols un decoaat 
ostewtatori on simplement van entaant els objectes que defineixen 
la forma de  vida de  les families mitjanes modernes. A mesura que  
va omplint-se d'aquests objectes, es buida dels sigwificats propis 
del porxo. M o m  no d o r m  ja, h o m  n o  treballa, h o m  n o  menja ni  
reb ningim e n  aquest espai. La porta paincipa% de  %a casa que  dóna 
accis a aquesta sala roman sempre tancada ( h o m  entra pea Pa 
porta de la cuina), puix que  ha estat convertié en  espai faed: puñ 
cabjecte necessari de consum,  sewse cap significació pea a %es 
activitats domkstiques. El significat radica simplemenñt e n  allb que 
conté i n o  en  el seu 6s .  
A ix í  c o m  Ba interacció social entre families va perdent 
inéensitat i es va convertiwt e n  u n a .  renació abstracta entre 
individus, la sala es transforma e n  uw espai desintegaaé de  Ba casa, 
ora pricticament n o  s'hi pot entrar pea a viure, puix que  
representa exclnisivament ells modens fsnmilliars exteñws alls quals 
intenten adaptar-se ells grups dom6stics actuals. N o  és u n  refugi 
confortable davant Ba creixent racionalitat, neutaa%itzaci6 i anoni- 
mat de  B'espai exterior, sin6 un Bloc o n  es troben els signes dels 
rnodes de  vida impsrtats  des de  fora. U n a  nova capacitae social 
pe remprar  aquests signes i per manaipullar nous estias de vida 
dom&stica implicari una utilització més  intensa de  Ba sala c o m  a 
escenari d90stentació social. Si no, rornandri tancada practica- 
memt éot I'any. Les cases deixaran de  tenir B'homogeneitat que  
caracteritzi les cases d e b  emigrants. 
En aquestes noves cases, les habitaciows diferencien claaamene 
les generacions. La vida domestica es divideix en  espais diferem- 
ciaés que  separen els components  del grup domestic i, alhora, les 
9. Sobre l'aparició d'aquesta habitació buida, simple espai absrracte de 
representació, cf. F. Zonabend (1980: 40) quan explica la introducció de moclels 
familiars burgesos a la vida camperola. Cf. també O. L~fgren (1984: 54-58), qui 
parla de I'escissió entre el rebedor -espan de represenoació- á la cuina - e spa i  de la 
vida quotidiana- entre Ia classe obrera sueca de comencaments de seglle i la seva 
resistencia n una utilització mis racional de l'espai domestic que proposaven els 
arquitectes racionalistes. 
wormes de conducta familiar resulten modificades. ñant la 
distincia entre geweracions aom Ba divisió entre sexes canvien de 
sentit. Eiis fiiils adquireixew mis  aueonomia respecte alis pares i les 
dones deixen d9estar eancades a les cases i separades de%s Romes. 
Tot el jcpc de jerarqnnies entre generacions i entre sexes que es 
produia a% pomo esti mancat de sentit davant aqanesta nova sala 
convertidla en simple escenari desintegrat de Pes funcionas domesti- 
ques. La vida intima familiar és separada rdicalment de la 
representasi6 domkstica que es conjugava al pouxo. La sala no és 
1 
utiBitzada peñ a res i sembla simbo8itzar tan sols la possibi8iuau 
d9una ñelació que en realitau mai no té Iloa. La familia s'ha separat 
del món exterior, s'ha refngiat dins de la casa i la sala Bma 
esdevinguit una espai de relacia abstracta a mesura que Bes foirmes 
de sociabi%itat comunitiries han anat desapañeixent. Aquesta salla 
buida expressa B3escissió entre el m6n de la inuimitat i el de %a 
represent;nci6 familiar que ja no pot entrar a l'escena de Ba vida 
comunitiria. EB joc entre el secret i Ba representació exterior deixa 
de tenir sewtit, convertina-se tan soas en un reflex de la capacitae 
de consunim. 
d 
uestes noves cases, pel fet de simboBitzar una nova forma 
e vn a, dl'adaptació a noves activiaats econbmiqenes i de ruptura 
amb B'ideal d'autosuficiencia domkshca, representat per la casa 
l 
dens ernigrants, esdevindran models per a %es altres. Les arelles 
cases disseminades per tota P9iPla es transformaran radicalment, el I 
pouxo perdrai els seus usos i signifiaats i es transformari en un 
espai uaaidimewsionral com la sala de les cases noves, espai de 
reprexntaai6social. Wom no sa gaire $6 com fer-lo servir i g9et-d 
pro ressivairnene el seu paper e centre de Ba vida familiar. El f Smo el de vida familiar reclbs en si maeeix s'imposa a tots els 
racons de B9illa. ILes cases velles, desvaBoriuzades com a espai 
dom2stic9 esdevenen fonaamenaea%ment un objeete d'espeeulació 
davaune Ba demanda tenristica. Moltes san venudes i Blurs residenmas 
s7instal.iien en aquesues noves eonastruccions properes als nuclis 
urbaws. Paradoxalmeaat, aquestes cases abandonades esdevenen un 
valor molt apreciat com a objecte de aonsum est2tic perque 
seuneixen precisarnene totes les aaaacterástiques dYall@ que hom ha 
denominat arquitectura popular de8 Mediirerrani. Es com si el 
tuirisme definis ells objectes estktics de B'habitatge, excBoent-hi eBs 
antics residents, que eren els qui donaven sentit a aquelles formes. 
Aqaest iililamemt familiar junt amb la desintegració de les 
formes de relació tradicionals, aquesta ran tura d9al%b que hem 
? E anornenat temps familiar i tem s sociall, tro a la seva eontraparti- da en una forma especifica d'a nrmar Ba propia identitat col.lectiva. 
Es desenvolupa un altre discurs que torna a unir aB1b que la 
tecnologia, la moderwitat, el món exterior i el turisme havien 
dispersat. L9adjectiu gages 6s aplieae positivament a tsts els 
roductes eultuñals propis de B9ila i ésser pages segueix essene una 
Porma d'afirmació positiva dels propis valors. Si, gricies a 
I'emigració a Amkrica, ésser pages es convertia en una possibilitat 
real i en B9indeaB $'una eaonomia domkstiaa, amb els canvis 
eeonbrnics i sociaas produits el turisme, ésser pages esdevé 
fonamentalment una ideologia S'afirrnació de la propia identitat 
co8.lectiva davant la invasió de8 exterior. 
Quan e8s productes agriaoles propis tenew una dificil sortida 
als mercats locals davant els productes de dora i quan «tothom té 
un tros de terra per cultivar, pero niwg6 no pot viure de sa terra,,, 
hom valora positivament els propis prodaactes conreuats pel grup 
familiar i hom djsnstingeix clarameme els productes propis dels que 
vénen de dora. Esser pages esdevé, dones, una forma d'afirmació 
col.leetiva i de tñobar un mode de comunicació social davant Ba 
ruptura de les formes de vida del passae i Ba invasió dels models 
de vida estranys. D9aquesta manera, el sistema de valors mamé la 
seva eséabillitat i no es produeix un árencament absolut amb el 
pa"at. 
Si, a nivel1 de% discurs familiar i del diseurs dels habitauges 
individuais apareix alararnene la ruptura amb el passat, a wivell 
d'aquesé discurs col.%ectiu podriem afirmar que el temps és 
recupei-aK EB passat reapareix i afirma la seva continuitat amb el 
present. Mitg'ancamt Ba prbpia cowtinuitat com a pagesos, hom 
afirma Ba propia tradició. 
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